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Известному украинскому ученому, инжене-
ру-конструктору и общественно-политическому дея-
телю, академику НАН Украины (1997), доктору техни-
ческих и экономических наук, профессору Владимиру 
Павловичу Горбулину 17 января 2014 г. исполнилось 
75 лет. Его формальная биография нетривиальна, как и 
его насыщенная яркими событиями жизнь. 
Родился он в г. Запорожье, в 1962 г. окончил 
Днепропетровский университет, получив диплом 
инженера-механика по экзотической специально-
сти «Летающие аппараты», о чем тогда мог только 
мечтать 23-летний юноша. В том же году начал ра-
ботать в КБ «Южное» в Днепропетровске, которое 
в те годы начало заявлять о себе как новый мощный 
ракетно-космический центр СССР передовой тех-
ники, – сначала инженером, старшим инженером, 
затем заместителем секретаря партийного комитета 
КБ (1973–1976).
Новая партийная жизненная траектория, одна-
ко, не увела Владимира Павловича в сторону от его 
ставшей уже родной ракетно-космической темати-
ки. Без отрыва от производства он окончил аспиран-
туру и защитил кандидатскую диссертацию. В КБ 
Владимир Павлович принимал непосредственное 
участие в разработке стратегических ракетных си-
стем и космических апаратов серии «Космос».
В 1976–1980 гг. он – инструктор, 1980–1990 
гг. – заведующий сектором оборонной промыш-
ленности ЦК Компартии Украины, 1991–1992 гг. – 
заместитель заведующего отдела оборонной работы 
(оборонного комплекса, связи и машиностроения) 
Совета (Кабинета) Министров Украины. Этот но-
вый статус дал возможность Владимиру Павловичу 
шире, стратегически увидеть ракетно-космическую 
и авиационную отрасли в целом, он был одним из 
организатором и координатором большинства про-
грамм в этих отраслях.
В 1992–1994 гг. В.П. Горбулин – генераль-
ный директор Национального космического 
агенства Украины, руководил разработкой пер-
вой Национальной космической программы и 
активно участвовал в ее реализации, в 1994 г. за-
щитил докторскую диссертацию. В 1994–1999 гг. 
он – секретарь Совета национальной безопасно-
сти и обороны Украины, 2000–2007 гг. – пред-
седатель Государственной комисии по вопросам 
оборонно-промышленного комплекса Украины, 
2007–2010 гг. – директор Института проблем на-
циональной безопасности, с 2011 г. – член Прези-
диума НАН Украины, с 2013 г. – также главный 
научный сотрудник Центра исследований науч-
но-технического потенциала и истории науки им. 
Г.М. Доброва НАН Украины.
Научные исследования В.П. Горбулина отно-
сятся к оптимизации процессов проектирования, 
разработки и испытания ракетно-космических 
систем, информационным технологиям, обеспече-
нию национальных интересов государства в систе-
мах коллективной безопасности. Он принимал ак-
тивное участие в разработке научно-методологиче-
ских основ системы национальной безопасности, в 
частности правовых основ построения ее оборонной 
составляющей, в методологическом сопровождении 
и научном обосновании соответствующих полити-
ческих решений и законодательных актов. Разрабо-
тал методики поэтапного оборонного планирова-
ния, предложения по развитию оборонно-промыш-
ленного комплекса и его структурной перестройки, 
комплексную систему моделирования структуры 
оборонных ресурсов, оценки затрат на оборону и т.д. 
В.П. Горбулин – лауреат Государственных 
премий СССР (1990) и Украины (2002), премии им. 
М.К. Янгеля (1988), заслуженный машиностроитель 
Украины (1994), награжден рядом орденов, в частно-
сти орденом Ярослава Мудрого V, ІV и ІІІ ступеней.
Приведенную сухую официальную характери-
стику В.П. Горбулина целесообразно дополнить его 
замечательными человеческими качествами, таки-
ми как высокая работоспособность и целеустрем-
ленность, внутренняя дисциплина и верность слову, 
высокая культура и эрудиция, требовательность и 
доброжелательность, чувство юмора и художествен-
ного слова; он болеет за дело, и в наше непростое 
время особенно ярко проявилась его гражданская и 
патриотическая позиция. 
Коллектив отдела истории науки и техники Цен-
тра исследований научно-технического потенциала и 
истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины же-
лает Вам, Владимир Павлович, крепкого здоровья и 
успехов во всех задуманных делах.
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